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ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Доц. д-р Веселина Манева,
               					НБУ, Департамент „Право”

Закрилата на правата на интелектуална собственост /ПИС/ възниква като естествена и желана правна последица от процеса на създаване на нематериалните блага. В зависимост от естеството на обектите на интелектулна собственост /ИС/, обективното право установява редица различия и специфики, относно възникването на тази закрила.	

I. СЪЩНОСТ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
	Историческото възникване и развитие на закрилата на ПИС – това е историята на европейската култура, европейското право и юридическата наука. В основата на тези права се поставят творчеството и резултататите от него. Исторически, авторското и патентното право формират концепцията за изключителното право, обуславящо връзката между естествените права на човека /като правото на собственост/ и благоденствието на обществото, което получава тези блага. 
	   Творческият процес предопределя създаването на едно нематериално благо, било то техническо решение, дизайн, произведение на литературата, науката или изкуството. Този процес е израз на творческата изява на личността, обоснован от конституционния принцип за „свобода на творчеството”, регламентиран в нормата на чл. 54, ал. 2 Конституцията на Р България: „Свободата на художественото, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона”. 
	Творчеството като процес е човешка дейност, насочена към създаване на нещо ново; материални, духовни и културни ценности​[1]​. Творческата дейност е интелектуална дейност, нерегламентирана от правните норми, в резултат на която се създава нов обект. Този процес се характеризира със свободата на човек да изразява своите интереси и цели, като се позовава на обективната действителност. Свободата изисква още пълна проява на човешката воля, без каквато и да е принуда или ограничение в обществено- политическия живот​[2]​. 
По такъв начин, позовавайки се на „свободата на творчество” всеки може да създава различни културни, научно- технически или материални ценности. Този процес е едно фактическо, а не правно действиеи и затова при неговото осъществяване не е необходима и гражданска дееспособност. Той е от категорията на правомерните юридически действия, юридически постъпки в тесен смисъл, при които лицето не изразява нарочна воля за придобиване на права. Творческата дейност не зависи нито от гражданството, нито от националността, расовата или религиозна принадлежност на твореца. Без значение е и неговата възраст, пол, психофизическо състояние или семейно положение. Творческата дейност е присъща само на физическите лица и следователно само те могат да бъдат определени като автори на едно произведение. От друга страна, творчеството е критерий за авторството на определено лице върху създаденото произведение и е основание за възникване на правото на авторство върху него. Когато се преценява наличието на изобретение, обаче, на оценка подлежи самото техническо решение, като резултат от творческа дейност, а не авторството на заявителя​[3]​. Понятието „творческа дейност” е изведено като критерий за авторство в чл. 5 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/​[4]​. Когато се разглеждат, различните творчески постижения на човека, основателно е да се използва по-широкото понятие „интелектуална дейност”, която обхваща всички резултати от този процес.

II. ПРАВНА ПРИРОДА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА
Резултатите от творческата дейност на човека са неосезаеми, нематериални по характер и съществуват само в съзнанието на техния създател. Тези резултати обхващат, от една страна, обекти свързани с индустрията, селското стопанство, включително и медицината – обекти на индустриалната собственост и, от друга, тези, които са свързани с литературатурата, науката и изкуството – обекти на авторското право и сродните му права. За да могат тези творчески постижения да станат достижение на обществото /публиката/, необходимо е, те да бъдат изразени в обективна форма. Така, обектитите на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, отличителни знаци /марки, географски означения, фирмени наименования/ дизайни и интегрални схеми се представят в писмена форма- заявление, в установена форма, придружено от описание, изображения, чертежи, и се подават в Патентното ведомство. При изобретението, както посочва проф. Кацаров, материализирането му е оформяне на описанието, чертежи, изработване на модел, чрез които то получава веществен израз​[5]​. До момента на обективиране на посочените обекти на индустриална собственост, техният създател може да търси закрила чрез доказване на авторството си върху тях – научни съобщения, доклади, изразени в устна или писмена форма. Той може да упражни някои неимуществени авторски права, като: да посочи името си или да прецени дали да подаде или не заявка за съответния обект, както и да запази целостта на решението си.  
За разлика от обектите на индустриална собственост, за да се породят авторски права върху произведенията на литературата, науката и изкуството, законът изисква да бъдат изразени в обективна форма, която дава възможност те да бъдат възприети от публиката. Формата може да бъде както нематериална – например устна /лекции, пледоарии от съдебни процеси, речи, доклади, рецитал, музикално изпълнение/, така и материална, например -писмена форма /книга, писма, дневници/, достатъчен е фактът на обективиране на творческата дейност. От този момент идеята намира конкретен материален израз. Обективирането на творческата дейност е юридическият факт, който поражда авторското право​[6]​. В авторското право, критерият за оригиналност на създаденото произведение, изисква изразена индивидуалност, позволяваща отличимостта на автора от познатите произведения досега. Друг критерий, допълващ и изясняващ оригиналността, според Кумер​[7]​, това е „уникалността на произведението”. В съответствие с този критерий, търсената индивидуалност на произведението се появява след сравнението, не само с вече съществуващото, но и с това, което би могло да съществува. Според него, произведението е оригинално, когато при едни и същи обстоятелства и цели, няма двама автори, които могат да създадат едно и също произведение. По- скоро оригиналността на произведението е израз на личността на неговия създател. Теорията на Кумер е приложима по отношение на произведения, създадени в хипотезата на т.нар безлични и случайни произведения /напр. рисунки по улицата и по стени, електронната музика/, които показват съвременната еволюция на изкуството/. 
Посочената хипотеза е неприложима спрямо техническите решения. Ако няколко лица създадат независимо едно от друго, едно и също изобретение, правото на заявяване /впоследствие правото да получи патент/ принадлежи и на двамата изобретатели. Или, Законът за патентите и регистрация на полезните модели /ЗПРПМ/​[8]​ в чл. 14, ал. 3 предвижда, че  „ако няколко лица са подали независдимо едно от друго, заявка за патент за едно и също изобретение, на една и съща дата, право на патент има всяко едно от тях”. Следователно, с оглед установяване на справедливост, патентното законодателство допуска създаването на едно и също техническо решение от различни изобретатели, при едни и същи обстоятелства, да се ползва със закрилата на закона. 
Когато се разглежда фактът на обективиране на творческите резултати, следва да се имат предвит още следните особености: авторът сам преценява кога, как и при какви условия да разгласи създаденото от него произведение. За произведенията на литературатурата, науката и изкуството – обекти на авторското право, законът поставя изискването това да стане пред неограничен кръг, несвързани по между си лица /роднини, жури/. Но когато става въпрос за първо разгласяване на същността на изобретението /както и на полезния модел, марката или дизайна/, законът въвежда спазнането на определени правила. Това обстоятелство е важно с оглед преценката на новостта на изобретението, която не трябва да е опорочена- обектът да притежава „световна новост”, т.е. да не е известен където и да е по света чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин. На това основание изобретателят претендира правото си на приоритет, а именно, че първи по време подава заявка за конкретното техническо решение в Патентното ведовство. Нашето законодателство, както и това на страните от континенталната патентна система, са възприели принципът на „първия изобретател” /first to invent/​[9]​, на когото принадлежи впоследствие и правото да получи патента. В случаите на неправомерно разгласяване на същността на изобретението, както и при излагането му на официална или официално призната изложба, законодателят предоставя 6-месечен срок, в който заявителят може да подаде заявка за него, като се приема, че новостта му не е опорочена /чл. 11 ЗПРПМ/. Аналогична разпоредба е въведена и за полезните модели /чл. 73 б ЗПРПМ/. С оглед икономия на време, както и запазване новостта на обектите на индустриална собственост, Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, в чл. 4 регламентира института на „конвенционния приоритет”​[10]​. Лице, което е подало искане за закрила на изобретение /или полезен модел/ в една от страните на Парижкия съюз, се ползва с приоритет при подаване на искане за същото, или свързано с него изобретение, по-късно в период до 12 месеца от подаване на първото искане в коя да е страна от Парижката конвенция. Приоритетният интервал за марките и промишлените дизайни е 6 месеца. 
Всички тези постижения, плод на човешката интелектуална дейност, се определят като нематериални блага – res incorporales. Те представляват обективирана интелектуална дейност, върху която се признават субективни права​[11]​. Изяснявянето на тяхната същност и особености е от голямо значение, тъй като те предопределят впоследствие и особеностите на правните отношения, които пораждат​[12]​. Наред с нематериалните блага като обект на правно отношение, в българската правна теория е утвърдено разбирането, че това могат да бъдат вещи, имущество и човешко поведение /действие или бездействие/​[13]​. Някои автори, като проф. К. Кацаров, определят изобретението, напр., като „нематериална вещ”. Това разбиране служи за изходна точка както на теорията на  индустриалната  собственост, така  и на тая за нематериалното имуществено право.​[14]​  
	Нематериалните блага се характеризират с това, че:
1. са резултат от интелектуална /творческа в т. смисъл/ дейност, която води до създаване на нещо ново в правния мир;
2. нямат веществен, телесен характер. Затова те нямат и определени пространствени координати и обем. Тази особеност дава възможност те да се използват по различен начин на различни места, от различни ползватели по едно и също време. Това тяхно свойство се нарича “убиквитет” и произхожда от латинската дума “ubi”- място, а от там и “ubique”-навсякъде.
3. тези резултати съществдуват реално в действителността и поставят необходимостта от обективирането им по начин, че да бъдат възприети от човешките сетива;
4. и на последно място, всичти тези нематериални блага имат определена икономическа стойност и реализират печалба за своите притежатели. 

III. НЕМАТЕРИАЛНО БЛАГО И ВЕЩ. СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕМАТЕРИАЛНИ БЛАГА.
	По-горе бе посочено, че за да могат творческите резултати да се възприемат от публиката, необходимо е, те да бъдат обективирани, т.е. да получат някакъв веществен израз. Това става чрез инкорпорирането им в конкретна материална вещ. От този момент възникват, от една страна, правото на собственост върху тази вещ-  изобрежение, описание, патентни претенции, или картина, музикална партитура, и от друга, правото на собственост върху изразения в нея творчески резултат. Т.е. едновременно възниква право на собственост върху материалния носител и върху нематериалното благо. Именно тази двойнствена природа на интелектуалната собственост я определя като своеобразен институт на собствеността. 
	В международните договори понятието „интелектуална собственост” се утвърждава с приетата през 1967 г. Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост​[15]​. Терминът е възприет под влияние на проприетарната теория на Йозеф Колер, установена в немската доктрина, в която личните права на твореца се приемат за сходни на правото на собственост. Въздействие оказва и „Теорията на труда” на Джон Лок, която се обосновава от теорията на естествените права на собственост. Всеки индивид още от раждането си има естественото право на свобода, на труд, както и да разполага с продуктите на своя труд​[16]​. Покровителството на изобретението и на отличителните знаци се приема като производно на това естествено право. Човекът придобива собственост чрез своя труд, което поражда интелектуалната собственост върху неговото произведение.
	Използването на понятието „собственост” към обектите на интелектуална дейност следва да се приеме условно. Чрез него се изразява отношението към притежавания резултат, а не се възприема като института на собствеността от вещното право. Вещните права са тези права, които дават на едно лице властта да използва една вещ​[17]​. Тази концепция е чужда за класическото римско право, което счита, че правото на собственост може да се претендира единствено върху материална вещ и земя. Още повече, чрез правото на собственост, притежателят на творческия резултат може да контролира неговото използване. Собствеността, която се поражда по отношение на нематериалните блага не се разглежда като съвкупност от трите правомощия: владеене, ползване и разпореждане, познати на класическото право. В областта на интелектуалната собственост правомощието „владеене” е неприложимо, както и на придобиване на собственост по давност. Не е възможно да бъде установена фактическа власт върху нематериално благо, което позволява използването му от различни лица едновременно. 
	Въпри посоченото, правото на индустриална собственост, въвежда „институтът на преждеползването”. Чрез него се предоставя възможност на лицето, което е използвало изобретение, полезен модел /чл. 21 ЗПРПМ/, марка /чл. 38 б от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/​[18]​ или промишлен дизайн /чл. 23 от Закона за промишления дизайн /ЗПД/​[19]​ преди датата на подаване на заявката за тях в Патентното ведомство, т.е. преди обективирането им, да претендира, че е техен преждеползвател. Изискването на закона е добросъвестност на преждеползвателя, която се изразява в това, че използва тези обекти независимо от техния създател. Предполага се, че това лице със собствени творчески усилия е достигнало до създаването на същия резултат, без да знае за неговото съществуване и че за него е подадена заявка в Патентното ведомство. С оглед установяване на справедливост по отношение на преждеползвателя, законът предоставя правото на това лице да продължи да използва съответния обект, но в същия обем и в рамките на същото предприятие, в което е възникнало​[20]​. С оглед на настоящото изследване, необходимо е да отбележим, че не следва да се търси сходство между института на преждеползване и този на давностното владение, а напротив, следва ясно да бъдат отграничени- единият е основание за придобиване право на собственост, а другият- регламентиране правото на ползване. Пораждащите ги юридически факти са от различно естество, а следователно те пораждат и различни правни отношения. Правото на преждеползване не е правно основание за придобиване на собственост, а само регламентира възможността за използване на дадено индустриално постижение. Освен това, упражняването правото на собственост не е ограничено във времето, докато правото върху патентованото изобретение се учредява за период от 20 години, считано от датата на подаване на заявката за него в Патентното ведомство.
	Правото на собственост, което възниква върху интелектуалните блага не следва да се отъждествява с обекта, в който то е материализирано. С погиването на вещта, се прекратява правото на собственост върху нея, но не и самото достижение, както и произтичащите от него права. Нематериалното благо може да бъде инкорпорирано в следваща материална вещ.
За разлика от вещите, които са обект на правото докато съществуват в материалния свят, то нематериалните блага са обекти на правно регулиране само за определен период от време, след което те стават достояние на обществото. Тази продължителност обхваща период от: 15 години за базите данни до 70 години за авторските права и неограничен срок за закрила на марките и географските означения. До изтичане срока на правна закрила, чрез правото на собственост върху тези обекти, което притежателят упражнява, той de facto контролира тяхното използване.
	Собствеността, която възниква върху нематериалното благо, обективирано в конкретна вещ, можем да определим като частна собственост. С тази вещ авторът може да се разпорежда- да я отчуждава, завещава и т.н. Собствеността възниква по оригенерен начин в патримониума на точно определено лице и се ползва със защитата, която Конституцията на РБългария установява в нормата на чл. 17, така и от действащото българско законодателство. Тази собственост се дефинира също като „лична собственост”, при която правата, произтичащи от нематериалното благо контролират правото на собственост върху материалната вещ​[21]​.
	
IV. ВЪЗНИКВАНЕ И СЪЩНОСТ НА СУБЕКТИВНОТО ПРАВО
	С обективиране на творческия резултат, за неговия създател възниква субективно право. Когато се определя същността на това право, следва да се изхожда от правния ред. Това, което действащото обективно право установява и гарантира, не е поведението на носителя или на задълженото лице, а един полезен резултат, едно имуществено или неимуществено благо, което носителят на правото получава. То не се покрива нито с предмета на правоотношението, нито с интереса като цел на упражняване на правото​[22]​.  На всяко субективно право съответства и правно задължение, които са в корелативна връзка помежду си. При това правоотношение е налице юридическо равенство на неговите участници. Във връзка с използване на обектите на ИС, както и при нарушение на правото, се проявява динамиката на субективното отношение– от абсолютно то придобива относителен характер.
Субективното право не възниква еднозначно по отношение обектите на индустриалната собственост и на авторското право. Патентното и авторското право, като отрасли на частното право, поставят известни различия в съдържанието на фактическия състав, пораждащ това право. Субективното право върху обектите на индустриална собственост /изобретения, полезни модели, марки, географски означения, дизайни, топология на интегрални схеми/ възниква от датата на създаването им. Това е моментът на тяхното обективиране. Материалният израз на този факт е оформянето и подаването на съответната заявка в Патентното ведомство. При спазване на законоустановена процедура, председателят на Патентното ведимство издава защитния документ. Патентът или свидетелството за регистрация удостоверяват с обратна сила, считано от датата на подаване на заявката, изключителното право на техния притежател. Затова спрямо обектите на индустриална собственост е въведено понятието „изключително право”, признато и гарантирано от съответния правов ред, след преценка качествата на обекта, който го поражда. По своята правна същност изключителното право е абсолютно право и  възниква единствено за определено лице. Практическото значение на изключителното право се очертава в две насоки: закрила срещу нарушенията и възможност за лицензиране на обектите на индустриална собственост.  
При обектите на авторското право и сродните му права, субективното право възниква от момента на обективиране на съответното произведение, т.е. изразяването му във форма, която го прави годно за възприемане от публиката, с човешките сетива, без съблюдаване на административна процедура за признаването му. 
Субективното /изключителното/ право се дефинира като признатата и гарантирана от правния ред възможност на едно лице да бъде носител на определени права и задължения. Съдържанието му се изразява във възможността, неговият носител да използва своето произведение, да се разпорежда с възникналите права и същевременно с това да забрани на всички останали лица да го използват, без съгласието му. Това правомощие се основава на гражданско- правната забрана, характерна за абсолютните права. Забраната е установена erga omnes. Тук „разпореждане с правото”, не следва да се разбира само възможността за отчуждаването му, а е необходимо да се вложи по- широк смисъл в неговото съдържание, обхващащо всички неимуществени и имуществени правомощия на твореца​[23]​. Правото на авторство е неимуществено право, което предопределя възникването и упражняването на останалите права. То е лично право, непрехвърлимо и ненаследимо, неделимо свързано с личността на автора /изобретателя/. След смъртта на автора това право се прекратява и не преминава върху неговите наследници- физически или юридически лица / ако авторът е бил член на Организация за колективно управление на авторски или сродни права/. За тях възниква ново право-  правото да съблюдават спазването на правото на авторство и да го защитават, а не да го упражняват от името на автора. Наследниците не могат да се считат за автори вместо действителния създател на произведението или да сочат своето име, вместо това на автора, за да упражняват правата, но могат да следят за спазването на това изискване на закона. Те упражняват това право до изтичане на срока на правната закрила – 70 години след смъртта на автора, съгл. чл. 27 ЗАПСП.  Като лични, неимуществени права се посочват още: правото на авторско име и правото на чест и достойнство. 
За разлика от неимуществените права, имуществените права на автора се характеризират с икономическото си съдържание. Най – важната тяхна особеност е възможността те да бъдат отчуждавани и наследявани. Следва да се отбележи още, че авторското право като цяло не може да бъде прехвърлено на трети лица, но могат да се прехвърлят само отделни негови правомощия. То не преминава изцяло върху наследниците, за разлика от вещните и облигационните права. Например, правото да се запази целостта на произведението, може да бъде прехвърлено от автора изрично и в писмена форма, както и всички имуществени права.
В зависимост от съдържанието на правните задължения и кръгът от задължените лица, субективните права в гражданското право се обособяват на абсолютни и относителни права. Субективното право, породено от възникнало нематериално благо, можем да определим преобладаващо като абсолютно право, чийто носител изисква от всички останали правни субекти спазване на определено поведение- да зачитат и да не нарушават това право. Търсейки аналогия с вещните права, следва да посочим, че абсолютният характер на последните е предопределен от естеството на обекта, който ги поражда – а именно материалната вещ. Поради тази съществена отлика в обекта на правото, тази хипотеза се прилага условно в областта на интелектуалната собственост- само спрямо някои отношения: правото на авторство или на използване на изобретението, както и при нарушение на изключителното право. От друга страна, относителен характер придобиват отношенията, свързани предимно с използване на обектите на интелектуална собственост- лицензионните договори /за обектите на индустриална собственост/ или авторското договорно право. Следователно, можем да посочим, че по-скоро отделни правомощия, формиращи съдържанието на субективното право, имат абсолютен или относителен характер, а не самото субективно право в неговата цялост. Създаването, признаването /за обектите на индустриална собственост/ и използването на нематериалните блага пораждат редица правни отношения, подчинени на различен правен режим: административни, трудови, финансови, облигационни.​[24]​.
В случаите, в които произведението е създадено от няколко лица, възниква съавторство между тях. В нормативната уредба няма определение на това понятие. Законът /ЗПРПМ, както и ЗАПСП/ посочва условията, при които то възниква и го определя като самостоятелен правен институт. Въпросите, свързани със съавторството имат по-скоро практическа насоченост, а именно как ще се уредят отношенията между съавторите /съизобретателите/ по повод създаденото благо и как ще се разпределят реализираните приходи от неговото използване.
За да възникне институтът на съавторството, законът поставя изискването създаденото произведение да е единно и еднородно, а създателите му да участват съвместно в творческия процес. Всеки един от тях трябва да има творчески принос. Може ли, обаче, да се приеме, че отношенията, които възникват между съавторите, следва да се считат за аналогични на отношенията между съсобствениците върху материалната вещ и да се уреждат от правилата на съсобствеността? Неправилно е да се приеме, че тези правила се приемат безусловно. Между института на съсобствеността и този на съавторството съществуват принципни различия, обусловени от обекта на правното отношение. Съсобствеността възниква винаги по повод на една материална вещ, догато съавторството – от едно нематериално благо. Освен посоченото, правото на собственост като имуществено право е отчуждимо право, докато правото на авторство е лично, неимуществено, ненаследимо и неотчуждимо право. Ето защо, правилата  за съсобствеността /чл. 30 -36 Закона за собствеността/, които уреждат отношенията между съсобствениците при използването, разпореждането и делбата на една вещ са неприложими към отношенията между съавторите. Във връзка с използване на произведението, както и за преработването му,  чл. 8, ал. 2 ЗАПСПЗ указва, че е необходимо съгласието на всички съавтори. Съдът е компетентен да разглежда и решава въпросите, по които не може да се постигне съгласие между тях. 

V. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ЗАЩИТНИЯ ДОКУМЕНТ. 
Подадената заявка в Патентното ведомство преминава през специална, законоустановена административна процедура. Ако заявеният обект отговаря на предвидените в специалните закони изисквания, за него се издава защитен документ. Защитният документ- патент /за изобретение/, свидетелство за регистрация /за останалите обекти на индустриална собстевонст/, е официален документ, регламентиран от закона и издаден от компетентен държавен орган, който предоставя на своя титуляр изключителното право върху изобретение, марка, промишлен дизайн, считано от датата на подаване на заявката в Патентнто ведомство. Следва да се подчертае, че националният закон определя при какви условия правата, произтичащи от патента се поставят в режим на една или друга собственост, при което патентът определено не представлява обект на собственост, а се приравнява към нея в някои отношения, напр. при съпритежание на патент. Интересно е да се отбележи, че това приравняване се прави както в страни, в които правото на патента се обяснява от позициите на проприетарната теория /напр. Франция/, така също в страни, в чиито закони господства договорната теория за правната природа на патента /напр., САЩ, Великобритания/. Поради тези причини нарушението на патента не може да се разглежда като посегателство върху собственост и спрямо него не могат да се прилагат нормите, регламентиращи отговорността за такова посегателство. 
Правото върху издадения защитен документ включва правото на използване на закриляния обект и на разпореждане с патента или със свидетелството за регистрация, в регламентирани от закона граници / чл. 19 ЗПРПМ, чл. 13 ЗМГО, чл. 19 ЗПД/. Патентът може да бъде обект на продажба, дарение, на обезпечение, на особен залог. Изключителното право, удостоверено със защитния документ може да бъде обект на непарична, апортна вноска в търговско дружество. Чрез нея се предоставя право на използване на нематериално благо- обикновено изобретения, марки, дизайни. Обект на апортна вноска могат да бъдат и авторски права. Непаричната вноска, обаче, трябва да има имуществен характер, да бъде оценяема​[25]​. Затова предоставяйки на търговското дружество едно нематериално благо, неговият притежател всъщност, предоставя само правото на използване на това благо, но не и други неимуществени права. За целта се извършва оценка на нематериалното благо от компетентни лица – оценители на нематериални активи, при определни правила.
Освен посоченото, защитният документ има характеристиките на движимо имущество, може да се преотстъпва като собственост. Налице са всички основания притежанието на защитния документ да се разглежда като имуществено право. Въпреки това, спрямо него не се прилагат еднозначно всички институти на собствеността. Така например, вещта може да бъде отчуждена за държавни или общински нужди, като собственикът се обезвъзмездява за това. Тези мерки са неприложими спрямо защитния документ. При неизползване на изобретението, за което е издаден патент, последният не се отнема, а запазва действието си, като се издава принудителна неизключителна лицензия за използването му в полза на трето лице. 
Защитният документ може да бъде и обект на съсобственост между няколко лица /напр. съпритежатели на патент/. При тези отношения приложение намират правилата на съсобствеността, уредени в ЗС. Те се прилагат с цел уреждане на имуществените отношения между лицата и разпределение на реализираната печалба от използването му.	

 VI. ЗАКРИЛАТА НА ПИС – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНОТО УПРАЖНЯВАНЕ
Прилагането на ПИС – това е признатата и гарантирана възможност за техния носител да осъществи субективните си права и да изпълни поетите задължения, както в случай на нарушение на тези права да използва предвидените от националната правна система средства за защита. Прилагането на правата изисква признаване на изключителното право, удостоверено със защитния документ, за обектите на индустриална собственост и обективиране на произведенията на авторското право и сродните му права. 
Защитата на правата не следва да се осъществява само чрез средствата на исковата защита. Приложими са граждански, наказателни и административни мерки. Гражданските способи са относими, както по отношение на нарушените, така и за застрашените изключителни права. По отношение на тях са приложими и административните средства и процедури. Не са малко случаите, при които е налице и престъпно посегателство по отношение неприкосновеността на изключителните права на интелектуална собственост.  В тези случаи са приложими наказателно-правните средства на защита. Практиката сочи, че прилагането на правата във всяка страна е дълбоко обвързано със съответните граждански процедури.
Правата на интелектуална собственост в съвременния етап на глобализация на световната икономика, оказват все по-силно въздействие върху развитието на новите технологии, науката и знанието. Този процес изисква все по-задълбочени познания на нематериалните блага и сигурност, както в правната система, така и в правоприлагането.









ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Анотация

Правата на интелектуална собственост са резултат на човешката творческа дейност. Те възникват както по отношение на нематериалното благо, така и по отношение на вещта, в която то е изразено. Настоящата статия изследва съотношението между нематериално благо и вещ. Разглежда и въпросите на възникването, правната природа и съдържанието на субективното право. Изяснява института на съавторството и същността на защитния документ. Закрилата на правата се разглежда като предпоставка за тяхното упражняване и защита.

Ключови думи: права на интелектуална собственост, творчество, нематериално благо, вещ, собственост, субективно право, съавторство, съсобственост върху патент, защитен документ.


PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Summary
Intellectual property rights are the result of human creativity. They arise both with regard to the intangible good and about the object in which it is expressed. This article examines the relationship between intangible good and property. It also examines the issues of the origin, legal nature and content of subjective law. Clarifies the institute of co-authorship and the essence of the document of protection. Protection of rights is seen as a prerequisite for their enforcement and protection.

Key words: intellectual property rights, creativity, intangible good, property, subjective right, patent co-authorship,  document of protection. 
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